






















































































































































































































































































































































































































































































◇  狭義敬語の使い方：3－ 1（「チャンピオンのスピーチ」）・3－ 2（「出席ゲーム」）・
4－ 4（ゲスト・セッション）
◇ より高い丁寧度の表現：4－ 3（「先生、終わりました」）・4－ 4
◇  配慮表現：3－ 3（「スキット会話」）・4－ 1（「失礼します」と「お願いします」）・
4－ 3・4－ 4
◇ 「場」への意識：3－ 1
◇ 「人間関係」への意識：3－ 2・4－ 2（「これでよろしいでしょうか」）・4－ 4
◇ スピーチ・スタイルの種類：3－ 1・3－ 2・4－ 5（活用語の「脳内形」）
◇ スタイル・シフト：3－ 2・3－ 3・4－ 5
◇ メタ言語表現：3－ 1































































 23 ピッツィコーニ（1997：68–71）では、E. Harz Jordenと野田真理の共著教科書として米国で広
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